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Los  investigadores  del  CATIE,  del  Cirad  y  otros  socios  del  PCP  tienen  empíricamente  muchas 
interrogantes sobre este tema de políticas públicas, varios tienen una relación con políticas públicas: 








































políticas?  ¿Cómo  tomar  en  cuenta  el CC  en  las  PP?  ¿Cómo hacer para que  los  actores  tomen  en 
cuenta el CC en las PP?  
PP y SAF 
¿Que  son  las PP especificas por  los SAF  (café,  cacao) etc.? ¿Cuáles  son  las  interacciones entre  las 
mismas y las ambientales? 
PP y CC 
¿Cuáles  son  las  especificidades  de  las  PP  para  CC?  ¿Cómo  se  construye  la  política  pública  para 





los  SAF?  ¿Cuáles  son  los  efectos de  estas políticas públicas  sobre  los  SAF,  sus dinámicas?  ¿Cómo 





























- Reflexión  sobre  los marcos  de  análisis  de  política  presentado  durante  la  presentación  de 
inducción y las especificidad del campo del CC y de los SAF 
o ¿De  los  marcos  presentado  durante  la  reunión  de  inducción,  cuales  conceptos  y 
enfoques le han interesado / llamado la atención? 



















2.1 Inducción  sobre  los marcos de análisis de PP y estado del arte de  la 
literatura  
2.1.1 Introducción sobre los marcos de análisis de PP (Jean François Le Coq)4 
Existen diferentes perspectivas para abordar  las PP: el análisis de  los procesos de PP,  la descripción 
de  las PP y sus herramientas,  la evaluación de sus efectos. En esta  inducción se presenta con más 
énfasis  los marcos  teóricos  y  analíticos  para  analizar  los  procesos  de    política  pública  (génesis  y 
cambios de PP). En particular,  se presentaron  los marcos clásicos de  la análisis de PP,  tal como el 
enfoque del ciclo de política, el triangulo de hierro y, más brevemente, el corriente del public  choice. 
En una secunda parte, se presento diferentes corrientes de análisis que se desarrollaron a partir de 
los  noventas,  que  se  caracterizan  por  ser  enfoques  que  prestan más  atención  a  las  dimensiones 
cognitivas y institucionales de los procesos de políticas. En particular, fueron presentado de manera 
rápida el marco de  los 3I (Muller), de  los Referencial (Jobert) y foro de política, el “Multiple stream 






• ¿Cómo hacer el vínculo entre políticas públicas y el entorno  local y particular en  los marcos 
de análisis de políticas? 
• ¿Parece que los marcos de análisis de políticas públicas solamente enfatizan sobre el análisis 








metodología  de  este  estudio  fue  una  bibliometria  junto  a  una  bibliografía  para  combinar 
tratamientos  cuantitativos  (mayores  autores,  mayores  revistas…)  tal  como  cualitativos  (temas, 
conclusiones…).  Los  resultados mostraron  la  importancia de  estudios biofísicos  y  económicos que 
tratan de demostrar el potencial de los SAF en la provisión de servicios ambientales y sobre todo la 
secuestración  del  carbono  para  demandar  más  políticas  públicas  de  promoción  de  este  tipo  de 











Esta  presentación  genero  los  comentarios,  preguntas    y  sugerencias  siguientes  por  parte  de  los 
participantes:  
• El estudio no incluyó las bases de datos latinoamericanos ni siquiera la literatura “gris”; 
• El  aumento  de  citaciones  de  autores  y  el  aumento  del  número  total  de  artículos  tras  el 
tiempo son fenómenos globales e  internacionales, no son específicos del tema de PP sobre 
CC en SAF; 
• ¿Cuáles  fueron  las  diferencias  entre  los  resultados  sacados  de  WOS  y  de  SCOPUS?  Se 






• Habría  que  investigar  si  existen  realmente  políticas  públicas  específicas  por  los  SAF.  De 
hecho, el  campo es  reducido ya que  las políticas vienen más bien de  sectores  tal  como  la 
salud, el medio ambiente o el sector agropecuario.  
• Sería  interesante evidenciar  si existen más  referencia  referente a  los SAF en  los  temas de 
Certificación (como regulación privada), con la hipótesis que por tener un gran desarrollo de 
las  regulaciones  privadas  en  los  SAF  en  particular  café  a  través  de  Sellos,  existen menos 
trabajos sobre los herramientas de PP  
2.2 Experiencias de los grupos temáticos del CATIE 
Para  compartir  las  experiencias  de  grupos  temáticos  de  investigación  del  CATIE  sobre  Políticas 
Públicas, cuatro presentaciones formales7 fueron presentadas durante el seminario8.  
2.2.1 Proyectos del grupo IDEA del CATIE (Carlos Muñoz) 
El  programa  IDEA  (Investigación  en  Desarrollo  Economía  y  Ambiente)  es  un  programa 
interdisciplinario diseñado para investigar el posible desarrollo de nuevas herramientas de PP a partir 
de  la  economía  ambiental  y  la  economía del  comportamiento.  Se  enfoca  sobre  la  exploración de 
conceptos  de  economía  y  sociología  como  equidad,  gobernabilidad  o  competitividad.  Se  trata  de 
realizar  1/  un  asesoramiento  científico  proactivo  sobre  instrumentos  económicos  de  política 
ambiental y 2/ un análisis crítico de las iniciativas existentes que afectan la protección del ambiente, 
la gestión sostenible de los recursos naturales y el alivio de la pobreza.   
La presentación  incluyó  la descripción de varias  iniciativas y programas de  investigación: primero  la 
iniciativa EfD  (Environment  for Development), un programa destinado a apoyar  las capacidades en 
economía ambiental por el asesoramiento de políticas, construyendo nuevas herramientas para  la 
reducción de la pobreza.  Segundamente, el programa Latinoamericano y del Caribe de Capacitación 
en  Economía  Ambiental  (LACEEP)  fue  abordado.  Al  final,  un  último  programa  fue  presentado 
                                                            
7 Las presentaciones son disponibles y se pueden pedir a los autores del informe.      





(Cascade)  sobre  adaptación  basada  en  ecosistemas  en  comunidades  y  fincas  de  agricultura  de 
subsistencia y cafetaleras en Centro América.  
Sobre el tema de políticas públicas, se rescato que  los  investigadores de  IDEA tratan de desarrollar 
cooperación  con  los  tomadores  de  decisión  y  otros  actores  interesados  por  medio  de  cartas  de 
apoyo.  
Los elementos que sobresalieron del debate que siguió la presentación de CM fueron:  









• CM aclaro que  las cartas de apoyo además de formalizar  la colaboración con tomadores de 
decisiones  desde  el  inicio  de  la  investigación,  facilita  el  acceso  a  datos  por  parte  de  los 
mismos. Por la difusión, desarrollan sus resultados en la forma de policy brief o research brief 




Claudia  Sepulveda  presentó  las  Lecciones  Aprendidas  por  el  grupo Ganadería  y Medio  Ambiente 
(GAMMA) en Incidencia de políticas públicas y privadas. Se hizo un enfoque sobre las diferencias de 
manejos de sistemas agropecuarios entre  la ganadería sostenible conceptualizada por GAMMA y  la 
ganadería  tradicional como  se ve en Costa Rica. Se detallaron  las  iniciativas  implementadas por el 
programa para  llamar  la atención de  los políticos: escuelas de campo,  la desarrollo de metodología 
para  un  pago  por  servicio  ambiental  para  los  sistemas  agrosilvopastoriles,  creación  de  normativa 
para  la ganadería sostenible… Luego se presentaron  los socios de  las varias  iniciativas, por ejemplo 
los gremiales del  sector ganadero, participando a  la estrategia  global de GAMMA para  lograr una  
incidencia sobre las políticas. También se analizó el impacto de políticas en el contexto del ganadero 
sobre  su  toma de decisión y  la  relación  con  la  sostenibilidad de  su  sistema. Durante una  segunda 
parte se examinaron estudios de casos exitosos donde se  lograron  implementar y difundir   nuevos 











• La necesidad de más   políticas públicas para apoyar  las  iniciativas de GAMMA,  la conexión 
entre los diferentes niveles y escalas. 










La  tercera presentación  fue orientada hacia  los proyectos del CATIE que  tratan de mejor  tomar en 
cuenta los comportamientos en diseñar políticas de comunicación a propósito del cambio climático. 
RV  moviliza  marcos  de  análisis  de  economía  institucional  y  sociología  cognitiva,  por  ejemplo 
explorando  los conceptos de racionalidad  limitada o  los modelos mentales. Se presentaron algunos 
publicaciones sobre la interpretación del artículo 2 de la UNFCCC10 por expertos usando los modelos 
mentales  y  los  tipos  de  comunicación  utilizados  por  los  Estados  para  informar  la  gente  sobre  el 
cambio  climático.  En  una  segunda  parte,  se  habló  de  la  gobernanza  adaptativa  en  el  marco  del 
proyecto Eco‐adapt. Cabe destacar un  resultado  importante que  las personas  siempre perciben el 
cambio climático como una catástrofe  terrible pero que afecta otros entes, escalas, países, y no a 
ellos mismos.  
Un punto de  interés era de evaluar  la  incertidumbre dentro de  las políticas que conciernen  los SAF. 
Se  necesitan  más  estudios  de  la  percepción  y  del  comportamiento  del  productor  en  SAF  para 
entender  los determinantes de  su  toma de decisión. El  tema de  investigación  innovadora  seria  la 
incertidumbre en cuanto a la peligrosidad del cambio climático en los SAF.  
La  intervención de RV destacó  también  la  importancia del vínculo entre científico y político, con  la 


















sombra  en  Costa  Rica.  Se  precisó  todos  los  antecedentes  de  la  propuesta,  desde  el  inicio  de  la 
investigación del CATIE con el INTA en plantaciones de  la organización COOCAFE11 hasta  la firma de 
convenio  ICAFE12‐FONAFIFO13‐MAG14‐ CATIE,  la  redacción de un manual de procedimientos para el 
PSA SAF Café   y  la  implementación de una  fase piloto del herramienta. Se presento  los diferentes 
beneficios ambientales del café bajo sombra, que sean servicios hídricos o de biodiversidad, a partir 









Los  Santos.  Precisó  que  las  zonas  más  urbanizadas  eran  menos  interesantes  para 
implementar el PSA ya que el monto no interesaría a los productores debido a los costos de 
oportunidades altos en estas zonas (e.g. Heredia, Alajuela).  
• Hubo  una  discusión  sobre  la  negociación  del  monto  de  55  dólares  por  hectárea  por 
productor entre los partidos interesados y sobre el tipo de saber científico movilizado en esa 
negociación.  Se  subrayó  que  FONAFIFO  usó  unos  estudios  económicos  pero  que  la 
negociación  fue  básicamente  de  carácter  político  dado  la  fuerte  voluntad  política  y  la 
limitación  de  recursos.  FONAFIFO  esperaba  nuevas  fuentes  de  financiamiento  e  ICAFE 
decidió financiar el mecanismo PSA y así apoyaron la propuesta del CATIE.  
• Se  habló  también  de  la  evolución  de  la  propuesta,  que  estaba  al  principio  orientada  a 
trabajar con los mercados de carbono, pista abandonada para trabajar con FONAFIFO.  



















reto,  o,  en  el  caso  de  pocos,  como  objeto.  Los  comportamientos  frente  a  los  políticos  son  de 
posicionarse como consejero de políticas o adoptando una posición más  involucrada y critica, con 




el  CATIE  influye  sobre  las  políticas  y  al  revés  como  la  institucionalidad  del  CATIE  influye  sobre  el 
diseño de sus propios proyectos de investigación. Un punto importante era la cuestión ¿es relevante 
seguir la demanda política? 
Finalmente en  la presentación de resultados del proceso de consultación a  los  investigadores,  JFLC 
recapituló  las barreras a  la  influencia del PCP  sobre  las políticas públicas,  incluyendo  la  frecuente 
alternancia dentro de  los puestos políticos, y  la  lógica cortoplacista de  los políticos. En  término de 
lecciones aprendidas por  los  investigadores, opción para  influir  sobre PP  sobresalió: desarrollando 
redes de gremiales y de actores por abajo para llamar la atención de los tomadores de decisión, cf. la 
experiencia  del  grupo GAMMA.  Se  presentaron  también  las  reflexiones  y  las  percepciones  de  los 
investigadores sobre  los marcos de análisis de PP, y  las especificidades  requeridas al abordar CC y 
SAF.  




ambiente para mejorar  la adecuación de  la propuesta de PSA SAF  café  con el marco  legal 
sobre medio ambiente; y esto se hizo en el transcurso de la iniciativa, lo que confirma que el 
marco de análisis del ciclo de políticas públicas no  refleja  totalmente  la  realidad ya que el 
juego  político  no  es  linear.  Se  construye  más  bien  durante  un  dialogo  continuo  entre 
investigación y políticos.  
• Consecuentemente nuevas pistas de  investigación  serian de comparar “fotos” de  situación 
política y del juego político a diferentes momentos del ciclo de formulación, implementación 
de políticas públicas. 
• Los donantes hoy en día exigen muchos estudios usando  los SIG  (sistemas de  información 
geográfica) sin saber ni siquiera cuales serían los usos que los investigadores deberían hacer 
de  estos  instrumentos.  Eso  subraya  la  dimensión  ingenua  de  los  políticos  en  asuntos 
técnicos.  
• Jean  François evocó  la posibilidad de  sistematizar  la experiencia exitosa de GAMMA  y del 
grupo Café usando el marco conceptual de Advocacy Coalition Framework.  
• El modelo de coaliciones no es tan fácil ni sencillo de aplicar, por ejemplo a dentro mismo de 











en  los  SAF  colindantes  a  parques  naturales.  Es  necesario  desarrollar  un  esquema  de 
capacitación relevante sobre este tema. 
• La  investigación en  la combinación de mitigación y adaptación puede revelar nuevas pistas 
alternativas  de  investigación  en  cuanto  al  desarrollo,  desviando  el  foco  sobre  la 
secuestración de carbono. Así no se ven las ventanas que se abren para nueva investigación.  
• Para entender la especificad de los SAF en las PP, sería interesante indagar sobre la evolución 
de precios de café,  las dinámicas territoriales,  los  insumos… para entender que tan distinta 








• Comparar  la  experiencia  de  PSA  SAF  en  Brasil  con  la  de  Costa  Rica.  En  Brasil  están 
desarrollando este  instrumento y en  la asamblea  los deputados movilizan experiencias muy 
locales sin mucho conocimiento del  tema, quedándose a  la especulación. Este proyecto de 
investigación podría ser realizado gracias a la cooperación con el CIRAD en Brasil.  
• Movilizar el proyecto Espreso  (en estado de propuesta por mejorar  y  resometer)  también 
para afinar el apoyo por  las ciencias políticas y  lograr mejorar  su  influencia  sobre políticas 
públicas.  Esta  posibilidad  significa  por  lo  tanto  de  encontrar  nuevas  fuentes  de 
financiamiento.  





Durante  la discusión vamos a  comentar  las diferentes maneras de vincular  las experiencias de  los 
investigadores del PCP con los marcos de análisis de políticas.  
Para representar este vinculo, intentamos clasificar los proyectos sobre las diferentes etapas del ciclo 
de  políticas  (figura  1).  Durante  la  presentación  de  esta  figura  en  la  reunión  de  síntesis,  los 
participantes subrayaron que esta representación no capturaba bien la vinculación de los proyectos a 
los procesos políticos ya que  los procesos políticos no son  linear,  los  juegos de actores complejos y 


















Con  esta  representación  se  rescata  que  muy  pocos  proyectos  investigan  las  PP  como  objeto  de 

























mucho  intereses  ,  conceptos  (coaliciones,  incluyendo  idea,
recursos) tiene intereses para análisis y incidencia  
PDF (North)  




Esta  figura  muestra  un  interés  contrastado  por  los  marcos  de  análisis  de  PP  de  parte  de  los 
participantes.  Solamente  los  investigadores  que  ya  trabajan  en  disciplinas  de  ciencias  sociales 
hicieron críticas de los marcos que ya habían movilizado.  









que  hay  numerosas  experiencias  que  movilizan  las  PP  dentro  de  proyectos  de  investigación.  Sin 
embargo,  pocos  investigadores  del  PCP  realmente  se  dedican  al  análisis  de  PP  como  objeto  de 
investigación.  Esto significa que los proyectos incluyen las políticas públicas en el análisis solamente 
como contextos o factor de impactos, y no como objeto en sí.  
Estas  conclusiones  cuestionan  si  existen  barreras  para  los  científicos  del  PCP  en  atacar  la 
investigación  sobre  el  proceso  mismo  de  construcción,  formulación  e  implementación  de  PP 
acercándose de  los marcos de análisis de política. De  la misma manera  la  conclusión  cuestiona  la 
relevancia del requisito de analizar políticas como objeto antes de intentar tener una influencia sobre 
PP. En otras palabras, se  trata de  la  relevancia de  la sistematización de estudios preliminares para 
indagar la mejor opción de influencia política de los proyectos de investigación para la acción de los 
socios del PCP. En nuestra opinión hay un potencial para ciertos de esos proyectos aunque esta idea 
necesitaría  líneas  particulares  extras  de  fundos.  En  relación  con  eso  se  propone  insertar  una 
dimensión  de  análisis  de  políticas  en  proyecto  que  pretende  influir  en  las  políticas  públicas.  Esta 
iniciativa  incluiría el mapeo de  los actores  influentes en el sistema  (redes de actores, sociología de 
organización,..) así que la identificación de nuevas ventanas de políticas para lograr en la proposición 
de nuevos instrumentos de políticas (PSA…).  
Una  pregunta  que  no  fue  contestada  de  manera  satisfactoria  durante  el  seminario  era  la 








Al  futuro  se propone desarrollar una animación  transversal para  intercambiar  sobre  los proyectos, 
por ejemplo un día sobre  los PSA en Costa Rica. Sería  interesante compartir    las experiencias de  los 
proyectos Serena y Policy mix que utilizan diferentes enfoques de análisis de política para un mismo 
objeto, el PSA de FONAFIFO en Costa Rica.  
Un  cuarto  seminario,  sobre aspectos  cognitivos,  concluirá  la  serie de  seminarios  sobre  conceptos, 
enfoques  y  métodos  para  abordar  el  CC  en  los  SAF.  Ya  podemos  sacar  enseñanzas  del  proceso, 
principalmente con respecto al interés suscitado por esa iniciativa del PCP. Si bien los investigadores 
de  todas  disciplinas  han  expresado  interés,  pocos  han  podido  participar  más  que  puntualmente. 
Sabemos  que  los  asuntos  de  fecha  entran  en  juego,  sin  embargo  notamos  que,  excepto  por  el 
coordinador del PCP y el principal representante de Bioversity, los investigadores con más asiduidad 
y participación efectiva son de las ciencias sociales. Pensamos que tal vez los enfoques presentados y 
sometidos  a  discusión  en  los  seminarios  son  demasiados  alejados  de  los  temas  de  los  temas 
prioritarios de los científicos en aspectos biofísicos.  
Al  contrario  sobre  aspectos  socio‐económicos  y  socio‐políticos,  la  serie  de  seminario  revela  la 
existencia de una masa crítica de investigadores en ciencias sociales y varias pistas de interés común.  
Por lo tanto estamos considerando continuar de forma más especializada en ciencias sociales la serie 
de  seminarios  PCP  sobre  enfoques  y métodos para  tomar  en  cuenta  el CC  en  los  SAF.  En  vez de 
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? Porque ? Etc…
Como influir ? 
Que son ? 
Como caracterizar las ? 
Que PP proponer ? 
Que efectos ? 
Proceso
de PP 
Efecto  de PP 
(implementación)









? Quid en referencia (a la Adaptación) al Cambio Climático  














– no es un dado pero algo construito por el investigador















































– Ciclo de politica … “policy cycle”‐‐
(Jones, 1970)



































































2- El “Triangulo de Hierro”
Grupos de intereses Administración
Legislativo
Políticos
Adams 1981 adapted by Pesche 2007






















• 1) “Three I”  Idea, Interest, Institution (Hall, 1997; Heclo 94;  Surel 98)
• 2) “Referential” (Muller 2003) y  3) “Foros” (Jobert 1994, Fouilleux 2000)
• 4) Institutional Analysis and Development (IAD) Framework 
(Ostrom ,…)
• 5) Multiple Streams Framework (Kingdon, 1984; Zahariadis, 2007….)
• [6) Punted Equilibrium Framework  (Baumgartner & jones, 1993; …)]
• 7) Policy network analysis (Le Gales & Thatcher, 1995; ….)
• 8) Advocacy Coalition Framework (Sabatier & Jenkins‐Smith, 1993; …)
[ Path Dependancy Framework (North, 1990;….) ]
 
 
Una política publica, no es solamente leyes, reglamentos o 





3 I : Instituciones, intereses, + Ideas
1 - El enfoque de los “3I”
Interés : introduce la importancia de las ideas 
Una política publica se apoye sobre un referencial
Tres dimensiones de un “referencial” : 
1. Los valores importante (competitividad, equidad, desarrollo 
sostenible,…) 
2. Cuales son los problemas ? Como se plantean ?
3. Como se va a resolver los problemas ? Herramientas, medidas 
Estos elementos cambian paulatinamente en las sociedades
Por ejemplo, en Europa, se paso de un referencial de 
modernización concertada (años 1960-70) à un referencial neo-
liberal (años 80-)
Interés : aclara el concepto de idea… pero poco el como se 
construye ? 










Políticas publicas se elaboran en diferentes “foros”
La decisión política se da en un foro particular pero existen otros 
foros, donde se desarrollan ideas para alimentar las 
decisiones. 
Mediatores aseguran vínculos entre este diferentes espacios.
Existen foros donde se producen ideas : grupos están en 
competición por eso, unos pueden dominar
En el foro de las políticas publicas, se busca compromisos y 
acuerdos para evitar conflictos










7 ‐ Advocacy coalicion Framework (Sabatier 2007)
Parámetros relativamente 
estables
1: Características básicas del 
problema 
2: Distribución básica de los 
recursos naturales
3: Valores socio-culturales 
fundamentales y estructura social
4: Estructura básica constitucional
Estructuras para las 
oportunidades de las 
coaliciones (largo tiempo)
1: grado de consenso necesario 
para los mayor cambios de 
política 
2: abertura del sistema política
Eventos externo al sistema
1:cambios de las condiciones 
socio-económica
2: cambios en la opinión publica
3: cambios en al sistémica 
gobernantes coalición
4: decisión de política de otros 
subsistemas y su impacto 
Restricciones y recursos 
de corto plazo para los 
actores del subsistema:
SUBSISTEMA DE POLITICA
Coalición A “policy Coalición B
broker”
a. Creencia a.Creencia
b. Recursos b. Recursos








































































































































































































































B: AFS – CC mitigation :  topics and statements
1. AFS potential in C mitigation (52%)
– Agronomic studies e.g. Lal et al, 2007; Albrecht et al, 2003
– Economic viability studies  e.g. Luedeling et al 2012; Hall, 1994





















































• Different issues tackled regarding the sectors. 
Most represented sectors : health, energy, 
environment and climate hazards
• Strong corpus focusing on mitigation, 
adaptation
• Main topic : studies of the carbon and climate
change agendas
Crossed research field C
C: Research field PP– CC
Sub‐field PP – CC mitigation
• Main topics and statement :
– Operationalization of C mitigation mechanism – agriculture, environment, 
transports e.g. Fischer, 2008; Yang, et al 2006
– More GHG reduction PP in CC agenda – cobenefits on health e.g. Metcalfe et al, 
2009; Zadek, 2011; Streimikiene et al, 2006

























PP – CC: place of public policy analysis
• Which research question involving PP
– Which PP should be chosen for achieving CC goals?  (67%)
– What are the impacts of a PP?  (17%)
– how is design, shaped, implemented a PP? How is realized decision
making? (16%)
• Which approach involving PP
– Very few studies using PP conceptual frameworks, e.g. only 2 studies





Conclusion & element for debate
• Importanceof the fields
– Experimental / economicmeasures of AFS
– Studies establishing new challenges for CC in agendas
• Mainstatement




– Recommendation of PP / studies address the choice of PP 
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(CIRAD UPR Green; Catie Afallot@cirad.fr)
agroforestry systems 














































































































































































































































• Multi dimensionalidad, multi horizonte de tiempo
• Por fase de PP (no?) 























– E.g un dia sobre PSA costa rica, con experiencia Serena y Policy mix
• Sistematizar las experiencias del CATIE y sus programas en 
cuanto a las PP (movilizando  los marcos de análisis de PP, ej: 
Gamma, Café PSA‐SAF)
• Profundizar la reflexión sobre la especificad de los marcos de 
PP para la adaptación al CC y los SAF
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Anexo 4 : lista de participantes a la primera sesión (17 de octubre) 
• Bruno Rapidel (CIRAD en CASA),  
• Charles Staver (Bioversity),  
• Abigaïl Fallot (CIRAD en CCC),  
• Melisa Cuevas (pasante ECoAdapt en CCC),  
• Louis Durey (consultor independiente),  
• Jean François Le Coq (CIRAD en CINPE/UNA),  
• Grégoire Leclerc (CIRAD en CCC),  
• Carlos Muñoz (IDEA),  
• Claudia Sepulveda (GAMMA),  
• Raffaele Vignola (CCC),  
• Adriana Chacón (Gamma),  
• Maria Padovan (doctorante con CASA),  
• Nicole Sibelet (CIRAD en IDEA) 
• Cornelis Prins (IDEA) 
Anexo 5 : lista de participantes a la segunda sesión (22 de octubre) 
• Bruno Rapidel (CIRAD en CASA),  
• Jacques Avelino (CIRAD en CASA),  
• Abigaïl Fallot (CIRAD en CCC),  
• Melisa Cuevas (pasante ECoAdapt en CCC),  
• Louis Durey (consultor independiente),  
• Jean François Le Coq (CIRAD en CINPE/UNA),  
• Grégoire Leclerc (CIRAD en CCC),  
• Raffaele Vignola (CCC),  
• Elias De Melo (CASA),  
• Maria Padovan (doctorante con CASA),  
 
